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SRI KATONINGSIH. Q.100.080.220. Judul ” PENGELOLAAN LOGICAL 
THINKING PADA   PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS KELAS X DI 
SMA NEGERI 1 PURWODADI”. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2012. 
Tujuan pada penelitian ini ada 2 yaitu 1) mendeskripsikan karakteristik 
perencanaan pelatihan logical thinking menggunakan logic puzzle dalam narrative 
text pelajaran Bahasa Inggris kelas X SMA N 1 Purwodadi. 2) mendeskripsikan 
karakteristik implementasi pelatihan logical thinking menggunakan logic puzzle 
dalam pembelajaran Bahasa Inggris kelas X SMA N 1 Purwodadi 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di SMA N 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. Data pada 
penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data berupa arsip 
dan dokumen, serta foto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 
mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini 
dilakukan dengan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan 
keabsahan data dilakukan dengan teknik member chek dan teknik trianggulasi. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Pembelajaran bahasa 
inggris di SMA Negeri 1 Purwodadi sangat bagus. Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ru bahasa inggris yang berkompeten dan professional dan didukung dengan media 
pembelajaran yang memadai seperti LCD, Lab bahasa dan handout yang 
berkualitas. Akan tetapi mereka mempunyai masalah dalam hal reading. Padahal, 
reading tidak akan pernah lepas dari pelajaran bahasa inggris. mereka mengalami 
kesulitan dalam hal menalar apa makna dari kata yang digunakan dalam teks 
bacaan. Terlebih lagi pada teks narrative, seringnya terdapat kata- kata yang 
berbentuk ungkapan yang harus dinalar secara lebih ,(2) Pembelajaran bahasa 
inggris menggunakan logical thinking dapat membuat siswa menyelesaikan 
pertanyaan- pertanyaan dalam teks narrative tidak terlalu sulit. Logic puzzle 
memang sedikit rumit pada awal permulaan, karena kita belum tahu sebelumnya 
tentang logic puzzle. Dalam logic puzzle, kita harus menganalisis bacaan terlebih 
dahulu dengan membuat clue-clue tentang hal penting yang terdapat dalam teks. 
Sehingga,  siswa dapat menjawab pertanyaan dengan mudah dengan melihat clue 
yang telah kita buat sebelumnya. Setelah terlatih, siswa akan lebih cepat dalam 
mengerjakan soal- soal teks narrative. 
  
Kata kunci: logical thinking, prestasi reading, logic puzzle 
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ABSTRACT 
SRI KATONINGSIH. Q.100.080.220. The title "LOGICAL THINKING OF 
ENGLISH LEARNING CLASS X in SMA N 1 PURWODADI". Magister 
Management of Muhammadiyah University of Surakarta . Thesis. Of 2012. 
There are two purposes of study 1) Describe the characteristics of the 
training plan using logic puzzles logical thinking in the narrative text of English 
teaching class X SMA N 1 Purwodadi. 2) Describe the characteristics of training 
implementation using logic puzzles logical thinking in teaching high school 
English class X N 1 Purwodadi 
This study includes a descriptive qualitative research. This study took 
place in SMA N 1 Purwodadi Grobogan District. The data in this study consists of 
primary data and secondary data. Data sources in the form of archives and 
documents, and photographs. Techniques of data collection is done by in-depth 
interviews, observation, and documentation. Analysis of data on study was 
conducted with data reduction, presentation of data, and drawing conclusions. 
While the validity of the data was done by using the member check and 
triangulation techniques. 
Based on the results of the study concluded that: (1) Learning English 
at SMA 1 Purwodadi very good. English teachers who are competent and 
professional and supported by adequate instructional media such as LCD, Lab-
quality language and handouts. However, they have a problem in terms of 
reading. In fact, reading will never be separated from learning English. they have 
difficulty in making sense of what the meaning of words used in text reading. 
Moreover the narrative text, there are often words that form phrases that should 
be more illogical, (2) learning english using logical thinking can make the 
students complete the questions in the narrative text is not too difficult. Logic 
puzzles are a little tricky at the beginning of the beginning, because we did not 
know before about the logic puzzle. In the logic puzzle, we must analyze the first 
reading by making the clue-clue about important things contained in the text. 
Thus, students can easily answer the question by looking at the clue that we 
created earlier. Once trained,students will work faster in narrative text matters. 
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